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Bakalářská práce Smart Clothing Technology and Application vymezuje koncepci chytrých oděvů, jejich design a 
aplikaci. Práce sestává ze čtyř hlavních kapitol, ve kterých autor popisuje historický vývoj chytrých oděvů, jejich 
klasifikaci, design, principy technologie výroby a možné aplikace. Závěrem diskutuje současný stav chytrých 
oděvů, kde upozorňuje na možné limity jejich využívání a také budoucí využití, ve kterých se opírá o výsledky 
výzkumných zpráv, teoretických a empirických studií.   
 
Po obsahové stránce práce splňuje stanovený cíl a zadání. Teoretický rámec práce má logickou strukturu a je 
precizně zpracován s velmi kvalitní rešerší relevantní literatury. Autor prokázal schopnost analyzovat a kriticky 
vyhodnotit úctyhodné množství vice než osmdesáti relevantních zdrojů a tímto práci významně obohatil.  
 
Po jazykové a stylistické stránce na práci oceňuji dodržení odborného jazykového stylu, terminologickou 
konzistenci, jazykovou přesnost a také koherenci textu s vhodným použitím kohezních prostředků, které přispívají 
k její celkové čtivosti. Formální úprava práce je zcela v pořádku, text je logicky členěný včetně vhodně zvoleného 
poznámkového aparátu, použité obrazové materiály vhodně doplňují obsah a citace v textu a seznam literatury 
jsou v souladu s požadavky citační normy APA Style. 
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